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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Revata 
NIM   : 00000014739 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Radio Smart FM (Group of Radio Kompas 
Gramedia) 
 Divisi : Sales & Marketing 
 Alamat : Gedung Kompas Gramedia Lt. 5, 
    Jl. Kebahagiaan 4 – 14, Jakarta Pusat (11140) 
 Periode Magang : 17 Februari – 4 Mei 
 Pembimbing Lapangan : Bpk. Barnas Kamora (General Manager Sales 
& Marketing Radio Smart FM) 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena tanpa 
rahmat-nya, penulis tidak akan bisa menjalankan dan menyelesaikan proses kerja 
magang di perusahaan Radio Smart FM, serta membuat laporan magang ini, yang 
diberi judul “Peran Desainer Grafis Magang Dalam Pembuatan Media Pendukung 
Divisi Sales & Marketing Di Radio Smart FM”. 
 Praktik kerja magang adalah proses di mana seorang mahasiswa/i mampu 
mendapatkan pengalaman kerja nyata dibawah bimbingan profesional. Praktik 
kerja magang sendiri adalah salah satu prasyarat yang harus dijalankan dan 
diselesaikan oleh mahasiswa/i Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia 
Nusantara untuk menyelesaikan masa studinya dan dapat diluluskan sebagai 
Sarjana Desain (S.Ds.). 
 Pada kesempatan ini penulis berkesempatan menjalankan proses praktik 
kerja magang di Radio Smart FM, salah satu perusahaan radio di bawah naungan 
nama Group of Radio Kompas Gramedia di mana penulis tidak hanya 
mendapatkan pengalaman kerja nyata, tetapi juga membangun hubungan dan 
relasi dengan profesional-profesional dalam industri, berserta membangun 
kemampuan-kemampuan lain di luar tanggung jawab langsung pekerjaan penulis, 
di antaranya kemampuan-kemampuan softskills seperti kemampuan intrapersonal, 
interpersonal, dan lainnya. 
 Penulis mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah terlibat dan membantu berjalannya proses kerja magang dan 




1. Radio Smart FM, selaku perusahaan tempat penulis menjalankan 
proses kerja magang. 
2. Bapak Barnas Kamora, selaku supervisor yang bertanggung jawab atas 
penulis selama proses kerja magang. 
3. Bapak Ageng Widijanarko, selaku pimpinan sub-divisi yang ditempati 
penulis. 
4. Bapak Lukas Pramudita, selaku staf Human Resources yang 
memungkinkan terjadinya proses kerja magang penulis di Radio Smart 
FM. 
5. Anggota-anggota tim sales & marketing lainnya serta kolega lainnya di 
luar divisi penulis sendiri yang telah membantu dan berkerjasama 
dengan penulis selama berjalannya proses kerja magang. 
6. Bapak Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua program studi 
Desain Komunikasi Visual. 
7. Bapak Gideon K.F.H. Hutapea, S.T., M.Ds., selaku dosen pembimbing 
magang penulis. 
8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendukung penulis baik 
selama proses magang maupun keseluruhan masa perkuliahan. 
 
 






Praktik kerja magang adalah aktivitas dimana mahasiswa/i dapat memperoleh 
pengalaman kerja nyata di suatu perusahaan dibawah bimbingan profesional 
industri. Pada praktik kerja magang ini penulis berkesempatan menjalankan 
proses kerja magang sebagai desainer grafis divisi sales & marketing di 
perusahaan Radio Smart FM, salah satu perusahaan radio di bawah Group of 
Radio Kompas Gramedia. Penulis mengemban tanggungjawab untuk membuat 
berbagai bentuk media pendukung yang diperlukan oleh tim divisi sales & 
marketing. Dari proses kerja magang tersebut penulis tidak hanya mengasah 
kemampuan membuat desain media dan peralatan software yang relevan, tetapi 
juga belajar kebutuhan akan desain dalam dunia sales & marketing, dan softskills 
seperti kemampuan intrapersonal & interpersonal. Praktik kerja magang juga 
memiliki kendala-kendala tersendiri, salah satunya kebutuhan untuk beradaptasi 
baik dari sikap, etika profesional maupun kemampuan penulis dengan dunia yang 
baru dan masih asing, juga kendala yang disebabkan faktor eksternal dan tidak 
dapat dikendalikan, seperti bencana pandemi COVID-19 yang menghambat 
segala aspek kehidupan tidak hanya praktik kerja magang. Pada akhirnya dengan 
menjalankan dan menyelesaikan proses praktik kerja magang, penulis telah 
menjadi individu yang lebih baik. Baik sebagai anggota masyarakat maupun 
sebagai desainer. 
 
Kata kunci : Praktik Kerja Magang, Desainer Grafis, Radio Smart FM, Group of 




Internship is an activity where a college student can gain real-world experience of 
working at a company under the mentorship of an industry professional. In this 
internship, the writer of this report had took the opportunity to take a position 
within the sales & marketing division of Radio Smart FM, a radio company under 
Group of Radio Kompas Gramedia, as an intern graphic designer. As an intern 
graphic designer, the writer of this report is responsible for the creation of 
various forms of media, as needed by the core sales & marketing division team. In 
this internship, the writer of this report has acquired not only experience and skill 
in design and the use of relevant software tools, but also learnt the needs and 
challenges of design in the realm professional work. Internship also presents 
many challenges, including the need to adapt the writer’s attitude, work ethics, 
and skills in a new and alien environment. External, uncontrollable factors may 
also present additional challenges, for example the COVID-19 pandemic crisis 
which hinders many aspects of life and work. In the end however, the writer of 
this report has become a better individual and designer as the result of the 
internship. 
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